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VEDUKEHOLDSBEHOVJERNBANEBRUER 
1. SAMMENDRAG 
Det er foretatt en beregning av vedlikeholdsmessig etterslep og en beregning av fremtidig 
vedlikeholdsbehov for jernbanebruene i Norge. Grunnlag for beregningene av 
vedlikeholdsmessig etterslep er sist utførte hovedinspeksjon. Det er regnet entreprisekostnader. 
Det er ikke inkludert byggherrekostnader, prosjektering eller mva, noe som vanligvis utgjør et 
tillegg på 25 til 30%. Der det ikke foreligger inspeksjonsdata, er det beregnet 
gjennomsnittsverdier basert på de øvrige bruene. 
Grunnlaget for beregning av fremtidig årlig vedlikeholdsbehov er vurderinger av normal 
skadeutvikling, enhetskostnader, mengder og gjentakelsesfrekvenser for de forskjellige 
tiltakene. 
Beregningene har resultert i følgende verdier. 
Vedlikeholdsmessig etterslep kr % 
A Betongrehabilitering 133000000 8% 
B Overflatebehandling og reparasjon av stål 989000000 60% 
C Vedlikehold gangbane 12000000 1 % 
D Vedlikehold rekkverk og gjerder 74000000 4% 
E Vedlikehold av steinmurer 43000000 3% 
F vedlikehold av lagre 47000000 3% 
G Utskifting/utstyr/maling 26000000 2% 
H Sporarbeider 144000000 9% 
I Rengjøring og krattrydding 14000000 1 % 
J Inspeksjon 4000000 0% 
K Utskifting av bruer < 8 m 165000000 10 % 
Summert 1 650000000 
Fremtidig årlig vedlikeholdsbehov kr % 
A Betongrehabilitering 6000000 4% 
B Overflatebehandling av stål 71 000000 50 % 
C Vedlikehold gangbane 1 000000 1 % 
D Vedlikehold rekkverk 4000000 3% 
E Vedlikehold av steinmurer 9000000 6% 
F Vedlikehold lagre 4000000 3% 
G Utskifting/utstyr/maling 1 000000 1 % 
H Sporarbeider 19000000 13 % 
I Rengjøring og krattrydding 19000000 13 % 
J Inspeksjon 3000000 2% 
K Utskifting av bruer < 8 m 5000000 4% 
Summert 142000000 
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2. PLAN FOR GJENNOMFØRING 
2.1 Bakgrunn 
på oppdrag for Jernbaneverket har Rambøll Norge AS utført en beregning av fremtidig 
vedlikeholdsbehov. Arbeidet er utført i nært samarbeid med involverte avdelinger i 
Jernbaneverket. Disse avdelingene er "Bane Vedlikehold", "Bane Teknikk" og Banesjefens 
organisasjon. 
Oppdraget ble startet opp i juni 2009 og avsluttet i november 2009.11.20 
2.2 Beskrivelse av oppgaven 
2.2.1 Grunnlagsdokumenter 
2.2.1.1 Brulister fra Bane Data og inspeksjonsrapporter fra jernbaneverket 
5 
Arbeidene omfatter gjennomgang av 2789 jernbanebruer. Det skulle ikke foretas inspeksjoner i 
forbindelse med oppdraget. Alle vurderinger er gjort ut fra siste foretatte hovedinspeksjon på de 
respektive banestrekninger. Dokumentasjon av disse er overlevert Rambøll Norge As i løpet av 
sommeren. Noe dokumentasjon er også hentet i rapporter utført av Rambøll Norge AS for 
jernbaneverket i form av rapporter som befinner seg i Rambølls kontorer. 
Det foreligger ikke inspeksjonsdata for alle bruene. Der det ikke finnes inspeksjonsdata, er det 
enighet i prosjektet om at det riktigste man kan gjøre er å beregne et gjennomsnittlig 
kostnadsbilde fra de bruene man har data for. Snittverdiene er benyttet forholdsmessig i forhold 
til brulengde for de øvrige bruene. Bruer der heller ikke brulengde er angitt er tildelt en 
stykkpris, dvs det er også regnet ut en kostnad pr bru som benyttes der det ikke er angitt 
brulengde. For baner der vedlikeholdsbehovet hovedsakelig er beregnet med grunnlag i 
gjennomsnittverdier må det påregnes betydelig usikkerhet når det gjelder de beregnede 
kostnadene. 
Resultatene er sortert banevis i forhold til banesjefenes ansvarsområder. 
Beregningsgrunnlaget omfatter bruene i linjen, ikke overgangsbruer. Det forekommer enkelte 
O-verdier som følger av manglende mengdeangivelser i datagrunnlaget. Konsekvensen av denne 
mangelen er prosentvis lav i forhold til det totale kostnadsbildet . 
2.2.2 Utførelse av oppgaven 
2.2.2.1 Beregning av etterslep 
Metode for beregning av etterslep baseres på tilstandsrapporter for bruene. Reparasjonsomfang 
og kostnadssetting av nødvendige tiltak er vurdert med grunnlag i disse. Det er vurdert, i den 
grad tilstrekkelig informasjon har vært tilgjengelig, type tiltak, mengder, enhetspriser og 
reparasjonsløsninger. Tiltakene er sortert etter hovedprosesser som angitt i kapittel 3 og 
tiltakene er priset med grunnlag i registrerte data. Prissetting av skader og tiltak er vurdert ut 
fra erfaringstall kombinert med Jernbaneverkets erfaringer knyttet til kostnader for anlegg på 
eller langs jernbane. 
2.2.2.2 Beregning av fremtidige vedlikeholdskostnader 
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Metode for beregn ing av fremtidige vedlikeholdskostnader har tatt utgangspunkt i tilsvarende 
arbeider utført for vegbruer, og da spesielt tildelingsmodellen for vegnettet i Norge, MOTIV. Det 
området av MOTIV som omhandler beregningsmodeller og kostnadssetting fo r bruer og 
fergekaier har vært mest aktuelt for dette arbeidet. 
6 
Modellering av fremtidige vedlikeholdskostnader har tatt utgangspunkt i grunnlagsdata for 
bruene som lengde, bredde, brutype og byggemeteriale etc .. Det er vurdert kostnader, mengder 
og gjentakelsesfrekvenser for å beregne årlige fremtidige vedlikeholdskostnader. 
Fremtidige vedlikeholdskostnader avhenger også av forhold som bruas byggeår, beliggenhet 
(klima) og trafikkbelastning. Vårt datagrunnlags nøyaktighetsnivå tillater oss ikke å gå inn på 
slike vu rderinger, men bør ligge til grunn for en eventuell beregning av restlevetid og anslått 
tidspunkt for utskifting for konstruksjonene. Jernbanen har allerede bruer i funksjon som snart 
passerer 100 års bruk, bl.a. på Bergensbanen, og disse er fremdeles ti ltenkt en funksjon i 
banestrekningen. 
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3. DATAGRUNNLAG / BRULISTER OG BANESTREKNINGER 
3.1 Oversikt over rapporter 
Vedlikeholdsmessig etterslep er beregnet ut fra skadedata som er rapportert i følgende 
inspeksjonsrapporter: 
Rapportnavn 
Hovedinspeksjon av bruer 2004 
Hovedinspeksjon av bruer 2004 
Hovedinspeksjon av bruer 2004 
Hovedinspeksjon av bruer 2004 
Hovedinspeksjon av bruer 2007 
Hovedinspeksjon av bruer Region øst 2007 
Hovedinspeksjon av bruer 2002 
Hovedinspeksjon av bruer 2004 
Hovedinspeksjon av bruer i Region øst 2008 
Hovedinspeksjon av bruer på Bergensbanen 2003 del 1 
Hovedinspeksjon av bruer på Bergensbanen 2003 del 2 
Hovedinspeksjon av bruer på Sørlandsbanen 2001, del 1 
Hovedinspeksjon av bruer på Sørlandsbanen 2001, bok 2 
Hovedinspeksjon av jernbanebruer og overgangsbruer 2003, JBV Region Sør 
Hovedinspeksjon av jernbanebruer og overgangsbruer 2003, JBV Region Sør 
Hovedinspeksjon av jernbanebruer og overgangsbruer 2003, JBV Region Sør 
Hovedinspeksjon av jernbanebruer og overgangsbruer 2003, JBV Region Sør 
Hovedinspeksjon av jernbanebruer og overgangsbruer 2002, JBV Region Sør 
Hovedinspeksjon av jernbanebruer og overgangsbruer 2002, JBV Region Sør 
Hovedinspeksjon av jernbanebruer og overgangsbruer 2002, JBV Region Sør 
Hovedinspeksjon av jernbanebruer og overgangsbruer 2002, JBV Region Sør 
Hovedinspeksjon av jernbanebruer og overgangsbruer 2002, JBV Region Sør 
Hovedinspeksjon av jernbanebruer og overgangsbruer 2002, JBV Region Sør 
Hovedinspeksjon av bruer på Jærbanen 2000 
Bruinspeksjon i Region Nord 2008, Solørbanen 
Hovedinspeksjon av bruer på Rørosbanen 2006, del 1 og del 2 
Bruinspeksjon i Region Nord 2008, Rørosbanen 
Hovedinspeksjon av bruer på Nordlandsbanen 2003 
Hovedinspeksjon av bruer Region Nord 2008 
Hovedinspeksjon av bruer i Region Nord 2008 
Hovedinspeksjon av bruer i Region Nord 2008 
Hovedinspeksjon av bruer BRNBTB 2008 
Hovedinspeksjon av bruer BRNBTB 2008, JBV Region Nord 
Hovedinspeksjon av bruer BRNBTB 2008, JBV Region Nord 
Hovedinspeksjon av bruer BRNBTB 2008, JBV Region Nord 
Bane 
1830 
1820 
1560 
1510 
1800 
Hovedbanen 
2000 
1560 
1650 
1420 
1421 
1600 
1660 
1680 
1630 
670 
1610 
1650 
1310 
1320 
1321 
1200 + 1300 
Meråkerbanen 
1300 
Bruer langs Ofotbanen, hovedinspeksjon tilstandskontroll Jernbaneverket 15. november 2006 
Nordlandsbanen 
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Strekning 
Hjuksebø-Notodden 
Bruer i Oslo 
Naksjø - Nelaug 
Hokksund - Kongsberg 
Asker - Drammen 
Drammen Asker 
Drammen Hokksund 
Kongsberg Hjuksebø 
Hønefoss - Haversting 
Hønefoss - Bergermoen 
Roa - Hønefoss 
Hokksund - Hønefoss 
Hokksund - Kongsberg 
Kongsvinger - Elverum 
Rustad - Støren 
Hamar - Rustad 
Nordlandsbanen str. 7 
Nordlandsbanen 
Nordlandsbanen 
Dombås-Trondheim 
Trondheim - Levanger 
Hell - Storlien 
Levanger Steinkjer 
VEDUKEHOLDSBEHOVJERNBANEBRUER 
4. BEREGNINGSMODELL 
4.1 Beregning av vedlikeholdsmessig etterslep 
4.1.1 Metode 
Vedlikeholdsmessig etterslep inkluderer alle vedlikeholdstiltak eks. fornyelse, dvs utskifting av ri 
bru hvor levetiden er brukt opp. 
8 
Objekter det skal beregnes etterslep for vurderes ut fra rapport fra siste hoved inspeksjon, og de 
skader som er rapportert. Ut fra denne blir det beregnet et reparasjonsomfang i den grad det er 
mulig. Der det ikke er angitt mengder, blir disse antatt i forhold til kjente tilsvarende 
konstruksjoner og mengder fra tilsvarende skader med kjent omfang. Det faglige skjønn vil være 
avgjørende for vurdering av aktuelle mengder. 
Det er ikke tatt hensyn til hvilket år inspeksjonen ble foretatt. Det er kke lagt til noe for evt. 
økende alvorlighetsgrad av registrerte skader siden inspeksjonen ble foretatt. Skader som er 
reparert (der dette er merket av i rapportene) er det ikke beregnet kostnader for. 
En mulig korreksjon av tallet for vedlikeholdsmessig etterslep, kan være å trekke fra verdiene av 
utført bruvedlikehold fra inspeksjonene ble utført til i dag. Det ble besluttet å ikke korrigere for 
dette i overensstemmelse med oppdragsgiver. 
For senere arbeider bør det også vurderes om for eksempel mengder og overflatearealer for mer 
enn stål bør være en del av forvaltningsdatabasen for jernbanebruene. Ved å bygge opp en mer 
detaljert elementbasert brudatabase for forvaltning av jernbanebruene, vil det være mulig å angi 
kostnader for tiltak i forhold til behov for oppgradering og reparasjoner med større presisjon enn 
det er mulig i dag. 
Ang. prisnivå: Enhetspriser er beregnet ut fra markedspriser i 2009. Det er besluttet ikke å ta 
med byggherrekostnader, mva eller prosjektering. Prisene som er brukt er entreprisekostnader 
eks mva. 
De beregnede kostnader for etterslep og fremtidig årlig vedlikehold er delt inn etter følgende 
ved I i keholdsoppgaver. 
A Betongrehabilitering 
B Overflatebehandling av stål 
C Vedlikehold gangbane 
D Vedlikehold rekkverk 
E Vedlikehold av steinmurer 
F Vedlikehold lagre 
G Utskifting (av mindre elementer) / utstyr / maling (rep. av grafitti) 
H Sporarbeider 
I Rengjøring og krattrydding 
J Inspeksjon 
K Utskifting av bruer < 8 m 
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4.1.2 Beregning av vedlikeholdsmessig etterslep 
Vedlikeholdsmessig etterslep beregnes fordelt på vedlikeholdsoppgaver som definert under. 
4.1.2.1 A Betongrehabilitering 
Betongareal * %-vis ødelagt betongareal * kr 7S00,-/m2 rehabilitert betong 
4.1.2.2 B Overflatebehandling av stAl 
Stålareal * O/o-vis overflate som må overflatebehandles * enhetspris for overflatebehandling pr 
m2 • 
Enhetspris for overflatebehandling: kr 2S00/m2 med kontaktledning, kr 2200/m2 uten 
kontaktledning. Det er ikke KL på Solørbanen, Rørosbanen, Raumabanen, Stavne 
Leangenbanen, Nordlandsbanen, Meråkerbanen og Namsosbanen. 
Posten inkluderer også overflatebehandling av rekkverk 
4.1.2.3 C Vedlikehold gangbane 
O/o-vis ødelagt gangbane * gangbaneareal * kr 600/m2 vedlikeholdt gangbane 
4.1.2.4 O Vedlikehold rekkverk 
O/o-vis ødelagt rekkverk * lengde rekkverk * kr 2S00 /Lm utskiftet eller reparert rekkverk. 
Overflatebehandling av rekkverk tas med under flB Overflatebehandling av stål". 
4.1.2.5 E Vedlikehold av steinmurer 
O/o-vis ødelagt areal steinmur * areal steinmur (det er regnet i snitt 60 m2 pr landkar) * kr 
2S00/m2 reparert eller vedlikeholdt steinmur. 
4.1.2.6 F Vedlikehold lagre 
Antall nødv. nye understøper * kr 30.000,- / stk + 
antall nødv. nye lagre * 30.000 /stk 
4.1.2.7 G Utskifting/utstyr/maling 
Behov for utskifting av kabelkanal, skilt, overmaling av grafitti og annet som ikke dekkes under 
de andre postene. Angis hovedsakelig som rundsummer. 
4.1.2.8 H Sporarbeider 
%-vis ødelagte sviller * Antall sviller * kr 8.2S0,- / utskiftet svill + 
evt. behov for utskifting eller nye ledeskinner med kr SOOO,- / m bru + 
evt. behov for innfesting eller nye hakebolter og annet knyttet til innfesting av svillene på brua 
4.1.2.9 I Rengjøring og krattrydding 
Satt som RundSum ut fra brulengde og omfang av arbeidene. Varierer fra kr SOOO,- / bru til kr. 
SO.OOO, - for bruene med størst behov for tiltak. 
4.1.2.10 l Inspeksjon 
Satt som RundSum ut fra hva som er angitt i inspeksjonsrapport. Varierer fra en liten kostnad 
for utvidet oppfølging og opp til spesialinspeksjon med prøvetaking. 
4.1.2.11 K Utskifting av bruer < 8 m 
Stålbjelkebruer kortere enn 8 m blir ikke overflatebehandlet, men skiftes ut. Det regnes en 
gjennomsnittkostnad på kr 1 mill pr bru. JBV overflatebehandler ikke stålbruer kortere enn 8 m, 
da kostnaden for overflatebehandling er høy, og bruene gir ofte problemer i forhold til 
sporjustering 
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4.2 Beregning av fremtidige årlige vedlikeholdskostnader 
4.2.1 Generelt om MOTIV 
Det er brukt tilsvarende beregningsmodell som vegvesenet bruker for vegsystem og bruer, 
MOTIV, metode over tildeling i vegsystemet. Tiltakene grupperes som for vedlikeholdsmessig 
etterslep. 
MOTIV baserer seg på overflater, enhetskostnader for reparasjon av disse og erfaringsmessige 
gjentakelsesfrekvenser. 
4.2.2 Beregning av fremtidige vedlikeholdskostnader fordelt på tiltak 
A Betongrehabilitering 
10% av betongarealet * kr 7500,-/m2 rehabilitert betong * tiltaksfrekvens (hvert 40. år) 
4.2.2.1 B Overflatebehandling av stål 
Stålareal * enhetspris for overflatebehandling pr m2 * tiltaksfrekvens (hvert 20. år) 
Enhetspris for overflatebehandling: kr 2500/m 2 med kontaktledning, kr 2200/m 2 uten 
kontaktledning. 
4.2.2.2 C Vedlikehold gangbane 
Gangbaneareal * kr 600/m 2 vedlikeholdt gangbane * tiltaksfrekvens (hvert 50. år) 
4.2.2.3 D Vedlikehold rekkverk 
10 
Lengde rekkverk * kr 2500 /Lm utskiftet eller reparert (evt. også overflatebehandlet) rekkverk * 
tiltaksfrekvens (hvert 50. år) 
4.2.2.4 E Vedlikehold av steinmurer 
(Areal steinmur + areal steinbue (det er regnet i snitt 60 m2 pr landkar» * kr 2500/m 2 reparert 
eller vedlikeholdt steinmur * tiltaksfrekvens (hvert 50. år) 
4.2.2.5 F Vedlikehold lagre 
Antall lagre * kr 30.000,- I stk * tiltaksfrekvens (hvert 50. år). Antall lagre er vurdert ut fra 
antall akser og brubilder i skaderapportene. 
4.2.2.6 G Utskifting/utstyr/maling 
Behov for utskifting av kabelkanal, skilt, overmaling settes til 1 mill kr pr år fordelt på bruene 
etter lengde. 
4.2.2.7 H Sporarbeider 
Antall sviller * kr 8.250,- I utskiftet svill * tiltaksfrekvens (hvert 40. år). Svilleavstand 0,4 m. 
Enhetsprisen tilsvarer et veid gjennomsnitt for enhetspris for stikkskifte av sviller kr 10.000,- pr 
stk og full utskifting til kr 7500,- pr stk. 
4.2.2.8 I Rengjøring og krattrydding 
(Oppmøtepris kr 5000,- + (Bruareal + areallageravsatser) * kr 171m2) * tiltaksfrekvens (hvert 
år) 
4.2.2.9 J Inspeksjon 
Enkel inspeksjon 5 av 6 år, tiltaksfrekvens 0,83, kr 51m 2 , grunnpris kr 500,-/bru 
Hovedinspeksjon hvert 6. år, tiltaksfrekvens 0,17, kr 71m 2 , grunnpris kr 1000,-/bru 
Formel: (500 + ( bruareal * kr 51m 2 » * 0,83 + (1000 + ( bruareal * kr 71m 2 » * 0,17 
4.2.2.10 K Utskifting av bruer < 8 m 
Det antas en utskifting på 5 bruer pr år. Dette gir en antatt årlig kostnad på 5 mill kr pr år 
fordelt på bruene etter lengde. 
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5. RESULTATER 
5.1 Vedlikeholdsmessig etterslep, fordelt på tiltak 
Vedlikeholdsmessig etterslep kr % 
A Betongrehabilitering 133000000 8,1 % 
B Overflatebehandling og reparasjon av stål 989000000 59,9% 
C Vedlikehold gangbane 12000000 0,7% 
D Vedlikehold rekkverk og gjerder 74000000 4,5% 
E Vedlikehold av steinmurer 43000000 2,6% 
F vedlikehold av lagre 47000000 2,8% 
G Utskifting/utstyr/maling 26000000 1,6 % 
H Sporarbeider 144000000 8,7% 
I Rengjøring og krattrydding 14000000 0,8 % 
J Inspeksjon 4000000 0,2 % 
K Utskifting av bruer < 8 m 165000000 10,0 % 
Summert 1 650000000 
Vedlikeholdsmessig etterslep i % 
A 
Betongrehabilitering 
8 % 
bruer < 8 m 
10 % 
1 __ _ 
0 % 9 % 
I Rengjøring og 
krattrydd ing 
1 % 
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Vedlikehold 
gangbane 
1~ 
D Vedl ikehold 
4 % 
E Vedlikehold 
av steinmurer 
3% 
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VEDLIKEHOLDSBEHOV JERNBANEBRU ER 
5.2 Vedlikeholdsmessig etterslep, fordelt pr banesjef 
Banesjef 
ØKB Sørlie 
HGB Isetorp 
DVB Varnes 
RDGB Urdahl 
SB Nordbø 
BB Dæmring 
DB Haugen 
RB Rørosgård 
NB Almåsbro 
DB Brækkan 
Sum etterslep % 
210 000 000 12,7 % 
158000000 9,6% 
283000000 17,2 % 
177 000000 10,7 % 
196000000 11,9 % 
115000000 7,0% 
177000000 10,7 % 
138000000 8,4 % 
191 000000 11,6 % 
4000000 0,2% 
1 650000000 
Vedlikeholdsmessig etterslep - fordelt pr 
banesjef 
9% 
SB Nordbø 
12% 
BB Dæmring 
7% DB Haugen 
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VEDLIKEHO LDSBEHOV JERNBANEBRUER 
5.3 Vedlikeholdsmessig etterslep, summert pr banenummer 
Datagrunnlag følger etter oversikter for vedlikeholdsmessig etterslep. 
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5.4 Fremtidig årlig vedlikeholdsbehov, fordelt på tiltak 
Fremtidig årlig vedlikeholdsbehov kr % 
A Betongrehabilitering 6000000 4,2% 
B Overflatebehandling av stål 71 000000 50,0 % 
C Vedlikehold gangbane 1 000000 0,7 % 
D Vedlikehold rekkverk 4000000 2,8 % 
E Vedlikehold av steinmurer 9000000 6,3 % 
F Vedlikehold lagre 4000000 2,8 % 
G Utskifting/utstyr/maling 1 000000 0,7 % 
H Sporarbeider 19000000 13,4 % 
I Rengjøring og krattrydding 19000000 13,4 % 
J Inspeksjon 3000000 2,1 % 
K Utskifting av bruer < 8 m 5000000 3,5% 
Summert 142000000 
Fremtidig årlig vedlikeholdsbehov i % 
A 
Betongrehabiliteri ng 
4 % 
< 8 m 
4 % 
J Inspeksjon 
2% I Rengjøring og 
krattryddi ng 
13% 
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Fremtidig årlig vedlikeholdsbehov i mill. kr 
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VEDLIKEHOLDSBEHOV JERNBANEBRUER 
5.5 Fremtidig årlig vedlikeholdsbehov, fordelt pr banesjef 
Banesjef Sum fremtidig årlig vedlikehold % 
ØKB Sørlie 16000000 11,3 % 
HGB Isetorp 12000000 8,5% 
DVB Varnes 23000000 16,3 % 
RDGB Urdahl 14000000 9,9 % 
SB Nordbø 23000000 16,3 % 
BB Dæmring 11 000000 7,8 % 
DB Haugen 15000000 10,6 % 
RB Rørosgård 9000000 6,4 % 
NB Almåsbro 18000000 12,8 % 
OB Brækkan 370000 0,3 % 
Summert pr år 141 000000 
Fremtidig årlig vedlikeholdsbehov - fordelt pr 
banesjef 
SB Nord bø 
16 % 
BB Dæmring 
8 % 
19 
RB ~~====::::~~RørOSgård 
6 % 
9 % 12 % 
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5.6 Fremtidig årlig vedlikeholdsbehov, summert pr banenummer 
Datagrunnlag følger etter oversikter for fremtidig årlig vedlikeholdsbehov. 
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Vedlikeholdsmessig etterslep 
B Overflatebehandling og O Vedlikehold rekkverk 
Banenummer Bane Region Banesjef A Betongrehabilitering reparasjon av stål C Vedlikehold gangbane og gJerder E Vedlikehold av steinmurer F vedlikehold av lagre G Utskifting/utstyr/maIIng H Sporarbeider I Rengjøring og krattrydding J Inspeksjon K Utskifting av bruer < 8 m Sum 
0030 Hovedbanen Region øst ØKB Sørlie 993223 4213 314 54535 801 259 188479 207348 114735 69 1 391 62271 19452 O 7346006 
0300 Kongsvingerbanen Region øst ØKB Sørlie 3680219 26360614 341199 2041244 1 179220 1297 274 717839 4 325688 389597 121702 O 40454 596 
0310 Kongsvingerbanen Region øst ØKB Sørlie 689405 4938062 6391 6 382381 220900 24301 5 134471 810319 72 982 22798 O 7578249 
0550 Østfoldbanen vestre linje Region øst ØKB Sørlie 7273570 52099006 674344 4034306 2330605 2 563927 1418734 8549271 769 997 240531 O 79954291 
0560 Østfoldbanen vestre linje Region øst ØKB Sørlie 2269269 16254282 210387 1258656 727 122 799915 442628 2667273 240230 75043 O 24944806 
0570 Østfoidbanen vesire iinje Region ø st ØKB Sørlie l 979460 14 178445 183519 1097913 634261 697758 386 100 2326635 209 550 65459 O 21 759101 
0580 Østfoldbanen østre linje Region ø st ØKB Sørlie 2545872 18235532 236032 1412075 815751 897418 496581 2992389 269512 84190 O 27985352 
ØKB Sørlie 19431019 136279255 1 763931 11027834 6096338 6706655 3711088 22362966 2014139 629176 O 210022401 
0010 Hovedbanen Region øst HGB Isetorp 4830331 22206 130 285 119 1728241 1 075401 1084051 879853 3614709 332806 101699 O 36138340 
0210 Hovedbanen Region øst HGB Isetorp 534220 3826504 49528 621 307 171175 188312 304201 627916 91 136 17666 O 6431967 
0220 Hovedbanen Region øst HGB Iselorp 886884 695747 47885 146375 31124 34240 228946 361670 21915 3 212 O 2457998 
0230 Hovedbanen Region øst HGB Isetorp 189000 6796073 143244 196000 150000 30000 O 1038015 58098 O O 8600430 
0270 Gardermobanen Region øst HGB Isetorp 2365559 16943984 219314 1312064 757975 833857 461410 2780451 250424 78227 O 26 003 264 
0280 Gardermobanen Region øst HGB Isetorp 786313 5632 192 72 900 436131 251951 277 175 153373 924224 83241 26003 O 8643504 
0610 Gjøvikbanen Region øst HGB Isetorp 547366 3920664 50747 303598 175388 192946 106766 643368 57945 18101 O 6016888 
0540 Østfoldbanen vestre linje Region øst HGB Isetorp 5939641 5634689 87742 936460 509681 230672 807641 802163 136767 21640 1278290 16385386 
1410 Drammenbanen Region øst HGB Isetorp 1 319969 9454651 122376 732124 422946 465288 257464 1551476 139735 43650 O 14509680 
1414 Askerbanen Region øst HGB Isetorp 1444830 10 349002 133952 801379 462954 509301 281819 1698236 152953 47779 O 15882205 
1400 Drammenbanen Region øst HGB Isetorp 610434 4372 405 56594 338579 195596 215 177 119067 717497 64622 20187 O 6710157 
1450 Andre baner Region øst HGB Isetorp 89714 642603 8318 49760 28746 31624 17499 105449 9497 2967 O 986178 
0240 Alnabanen Region øst HGB Isetorp 402407 2882356 37308 223 196 128 940 141848 78491 472 985 42600 13307 O 4423438 
0510 Godssporet Alnabru-Loenga Region øst HGB Isetorp 34840 249555 3230 19324 11 164 12281 6796 40951 3688 1152 O 382982 
1460 Spikkestadbanen Region øst HGB Isetorp 362921 2599527 33647 201295 116288 127 929 70789 426574 38 420 12002 O 3989392 
-HGB Isetorp 20344 429 96206081 1 351 905 8045833 4489328 4374703 3774115 15805684 1483846 407592 1278290 157561807 
1420 Drammenbanen Region øst DVB Varnes 1627111 42190317 193437 943323 400241 440310 243643 1468191 141722 160407 O 47808702 
1510 Vestfoldbanen Region øst DVB Varnes 8109729 68815 460 813640 4751168 2880946 3 106326 1552864 9876793 1003764 285 192 14856550 116052431 
1830 Bratsbergbanen Region øst DVB Varnes 675337 3 050320 32892 553132 303912 310310 128906 873820 105187 38646 964360 7036822 
1600 Sørlandsbanen Region øst DVB Varnes 851 783 2 147310 33840 621 600 O 180000 220000 18530 46292 20375 O 4139729 
1650 Sørlandsbanen Region øst DVB Varnes 2011060 1339841 76828 33621 7 493701 195073 208340 188860 86432 37789 943 570 5917 712 
1660 Sørlandsbanen Region øst DVB Varnes 156782 7953996 308007 202210 80236 55266 110581 202430 72 921 65905 O 9208333 
1800 Tinnosbanen Region øst DVB Varnes 471 798 22022075 50941 1269184 871174 166308 192026 3630971 187292 21 102 5474310 34357181 
1820 Bratsbergbanen Region øst DVB Varnes 171727 17803715 253433 973883 892442 968187 284530 2087111 200605 51 093 20311 555 43998282 
1550 Hortenbanen Region øst DVB Varnes 177396 1 270649 16447 98393 56841 62532 34602 208509 18780 5866 O 1950015 
1560 Brevikbanen Region øst DVB Varnes 245 169 2689349 249 619 693018 691515 261 172 108 316 1456277 100368 15 801 1809920 8320522 
1700 Numedalsbanen Region øst DVB Varnes 385939 2764394 35781 214062 123663 136043 75279 453628 40856 12763 O 4242406 
DVB Varnes 14883829 172047425 2064866 10656189 6794672 5881 527 3159086 20465118 2004219 714938 44 360 265 283032134 
0620 Gjøvikbanen Region øst RDGB Urdahl 638 930 4576520 59236 354384 204727 225222 124625 750991 67639 21129 O 7023404 
0630 Gjøvikbanen Region øst RDGB Urdahl 421511 3019 195 39079 233 792 135061 148582 82217 495440 44622 13939 O 4633439 
0640 Gjøvikbanen Region øst RDGB Urdahl 954789 6838950 88520 529577 305 935 336562 186235 1 122249 101076 31574 O 10495467 
0680 Valdresbanen Region øst RDGB Urdahl 490250 3511555 45452 271919 157086 172 813 95625 576234 51899 16212 O 5389045 
0700 Dovrebanen Region øst RDGB Urdahl 1 957 156 14018683 181451 1085542 627 114 689896 381 750 2300419 207189 64722 O 21 513920 
0710 Dovrebanen Region øst RDGB Urdahl 1 353783 9 696 855 125511 750879 433781 477 207 264 060 1591 221 143315 44769 O 14881 381 
0720 Dovrebanen Region øst RDGB Urdahl 2263845 41835822 209885 1 255648 725384 798003 441571 2660898 239656 74864 O 50505576 
0721 Dovrebanen Region øst RDGB Urdahl 1448979 26777 100 134337 803680 464283 510764 282628 17031 13 153392 47917 O 32326194 
0800 Raumabanen Region øst RDGB Urdahl 2795366 20022598 259163 1 550457 895694 985364 545245 3285641 295924 92441 O 30727892 
RDGB Urdahl 12324610 130297277 1142633 6835879 3949065 4344414 2403956 14486206 1304712 407565 O 177496318 
2000 Sørlandsbanen Region Vest SB Nordbø 2294803 51 367431 609 062 6012622 7726329 1 546566 310767 7351 067 1 159074 254 619 906445 79538785 
2120 Sørlandsbanen Region Vest SB Nordbø 630717 26 718184 970136 972175 183000 1960800 343000 9077 904 315914 37427 O 41209257 
2130 Sørlandsbanen Region Vest SB Nordbø 5272 127 23035485 247512 3255925 729653 987121 1149007 6760754 425998 127599 O 41991181 
2220 Sørlandsbanen Region Vest SB Nordbø 2563020 14489168 377 719 3179171 562309 521571 995766 2153899 241 790 79104 O 25 163516 
2160 Arendalsbanen Region Vest SB Nordbø 424183 3038327 39327 235274 135917 149524 82738 498579 44905 14027 O 4662801 
2161 Sidesporet Nelaug-Simonstad Reg ion Vest SB Nordbø 92908 665479 8614 51532 29770 32750 18 122 109203 9835 3072 O 1 021284 
2260 Algårdbanen Region Vest SB Nordbø 246787 1767678 22880 136881 79076 86992 48137 290070 26125 8161 O 2712787 
SB Nordbø 11524544 121081 752 2275249 13843578 9446053 5285324 2947537 26241476 2223642 524010 906445 196299611 
1680 Bergensbanen Region Vest BB Dæmring 751 134 5941870 213998 1164342 648679 2283453 630111 1472 675 397954 30453 4563113 18097782 
2301 Bergensbanen Region Vest BB Dærnring 315000 699 138 98280 628250 450000 1 740000 30000 633290 227000 82000 4596377 9499335 
2310 Bergensbanen Region Vest BB Dæmring 25000 2385890 16200 250000 696000 720000 O 785655 120000 24000 6269232 11291 977 
2311 Bergensbanen Region Vest BB Dæmring 26130 187166 2423 546993 359373 249211 105097 295713 92766 38864 O 1903736 
2312 Bergensbanen Region Vest BB Dærnring 15 000 207900 36000 294000 O O 20000 57750 45000 16000 1 792100 2 483750 
2320 Bergensbanen Region Vest BB Dæmring 60000 281941 37080 340025 501000 960000 55000 413618 171139 83000 O 2902802 
'2330 Bergensbanen Region Vest BB Dærnrlng O 1026432 32688 52625 231000 360000 20000 530895 35000 11000 O 2299640 
'2340 Bergensbanen Region Vest BB Dæmring 47 125 261 360 14688 527750 285000 180000 45000 248066 115000 54000 O 1777989 
2341 Andre baner Region Vest BB Dæmring O 7981 88 16200 295000 60000 240000 24000 184250 30000 4000 953223 2604860 
2342 Andre baner Region Vest BB Dæmring 135000 4072 613 94240 615400 732000 420000 95000 1562550 285000 228000 4 769 825 13009628 
2313 Flåmsbana Region Vest BBDæmring 150000 O 20520 171250 O O O O O 1500 O 343270 
0670 Roa-Hønefossbanen Region Vest BB Dæmring 516811 1641537 55092 472484 47073 231 786 268655 1 396 152 1371 38 46958 881 200 5694887 
1610 Randsfiordbanen Region Vest BB Dærnring 52477 26693 538 307692 3165625 280326 11360 456286 202599 91706 52 11 1 732700 32046421 
1630 Randsfjordbanen Region Vest BB Dæmring 5738 6673 590 18 288 71000 O 240000 O 251048 93092 O 177 310 7530 065 
2331 Hardangerbana Region Vest BB Dærnring 202500 733928 23400 81250 120000 O 9000 1596564 70000 2000 864865 3703507 
BB Dæmring 2301 915 51605089 986788 8675995 4410451 7635810 1758150 9630825 1910795 673886 25599944 115189648 
1100 Dovrebanen Region Nord DB Haugen 265158 1899271 24583 147071 84962 93468 51720 311664 28070 8769 O 2914737 
1110 Dovrebanen Region Nord DB Haugen 278447 2728195 23687 201712 135867 180062 69 835 450458 50715 8 449 O 4127428 
1111 Dovrebanen Region Nord DB Haugen 598892 5213886 53647 415945 185409 203971 192866 733754 110 126 22 135 O 7730631 
1120 Dovrebanen Region Nord DB Haugen 1 578508 14036685 202178 1 142454 760141 860200 4 13 582 1 788731 194626 54 167 O 21031 273 
1011 Rørosbanen Region Nord DB Haugen 1 851 095 10014226 137133 108587 5582 738141 203398 1885471 76873 36142 6043060 21099709 
1200 Nordlandsbanen Region Nord DB Haugen 739375 20 293 352 195418 795776 31 41 35 730556 519042 2532823 183294 17367 906445 27227581 
1300 Nordlandsbanen Region Nord DB Haugen 596278 18058088 44302 730897 1060717 1313803 1839573 1617920 310163 84557 2702703 28358999 
1130 Stavne-Leangenbanen Region Nord DB Haugen 515324 13318808 8651 206957 29900 32893 128201 806971 44 585 7742 O 15100033 
1210 Meråkerbanen Region Nord DB Haugen 242486 16697776 336629 522023 215675 2436243 293455 3903432 283774 37281 24015595 48984367 
DB Haugen 6665563 102260287 1026229 4271423 2792387 6589337 3711671 14031224 1282227 276608 33667803 176574759 
0900 Rørosbanen Region Nord RB Rørosgård 512210 6042930 233821 309810 35910 303505 26860 845895 164 751 3706 3943581 12422979 
0910 Rørosbanen Region Nord RB Rørosgård 856520 23361 008 432310 514467 546047 1590652 873681 1782567 446841 111064 3320933 33836090 
0920 Rørosbanen Region Nord RB Rørosgård 1 132803 4646533 8928 91750 300000 150000 55000 1220835 140 171 45986 4026885 11818890 
1000 Rørosbanen Region Nord RB Rørosgård 344646 9868815 88738 50240 12559 85816 17645 2495 495 100047 37181 g 522 367 22623550 
1010 Rørosbanen Region Nord RB Rørosgård 3407348 7554957 75537 201014 10 233 1559258 46229 2548343 186087 68562 27357362 43014931 
0400 Solørbanen Region Nord RB Rørosgård 221535 12996720 260028 438300 300000 96000 20000 270600 137576 O O 14740759 
RB Rørosgård 6475062 64470964 1 099361 1 605581 1204749 3785231 1039415 9163736 1175473 266499 48171128 138457198 
1310 Nordlandsbanen Region Nord NBAlmåsbro 596071 13343878 51730 801540 1272 559 13816 237645 1693925 53429 19396 11428276 29512266 
1320 Nordlandsbanen Region Nord NBAlmåsbro 7472 253 37953879 51807 3514503 917304 379036 1610533 1472 574 91936 3286 O 53467110 
1321 Nordlandsbanen Region Nord NB Almåsbro 15721894 21342321 2140 1450 102 7396 8136 574502 2462860 51764 251 763 O 41872 880 
1330 Nordlandsbanen Region Nord NB Alrnåsbro 446192 19002122 196673 305407 168606 200469 241326 243812 27206 11130 O 20842944 
1340 Nordlandsbanen Region Nord NBAlmåsbro 6964448 O 25920 345000 60000 210000 30000 1767115 46632 57815 O 9506930 
1341 Nordlandsbanen Region Nord NB Almåsbro 250 1 475 3909017 12274 310233 42422 286669 125 824 649294 56781 44271 O 7938259 
1350 Nordlandsbanen Region Nord NB Alrnåsbro 2353460 124777 1615 419512 5582 126141 33398 20476 39624 12616 O 3137200 
1360 Namsosbanen Region Nord NB Almåsbro 2246419 16090610 208269 1 245982 719800 791861 438171 2640415 23781 1 74287 O 24693625 
NB Almåsbro 38302211 111766605 550428 8392279 3193668 2016127 3291400 10950470 605184 474565 11428276 190971214 
2400 Ofotbanen Region Nord OB Brækkan 391 955 2807489 36339 217399 125591 138164 76452 460700 61593 12962 O 4328643 
OB Brækkan 391955 2807489 36339 217 399 125591 138164 76452 460700 61593 12962 O 4328643 
Totalt 132645137 988822226 12297729 
__ ~1990 
---
42502303 
---
4675U91 ___ 2~ 872 870 _ 143~~8 405 14065830 4387800 165412151 1649933734 

Fremtidige årlige vedlikeholdskostnader 
Banenummer Bane Region Banesjef A Betongrehabilitering B Overflatebehandling av stål C Vedlikehold gangbane O Vedlikehold rekkverk E Vedlikehold av steinmurer F Vedlikehold lagre G Utskifting/utstyr/maling H Sporarbeider I Rengjøring og krattrydding J Inspeksjon K Utskifting av bruer < 8 m Sum 
0030 Hovedbanen Region øst ØKB Sørl ie 110419 O 11307 79365 12000 4800 1 788 161948 65045 15504 8941 471117 
0300 KonQsvinQerbanen Region øst ØKB Sørlie 78469 3 645954 O 75619 O O 16094 516797 352790 66466 80472 4832 661 
0310 Kongsvingerbanen Region øst ØKB Sørlie 24553 288536 O 18495 O O 6438 97948 114220 18138 32 189 600516 
0550 Østfoldbanen vestre linje Region øst ØKB Sørlie 652 348 257544 71302 282421 O O 16094 1021251 477 528 105648 80472 2 964608 
0560 Østfoldbanen vestre linje Region øst ØKB Sørlie 72 149 1 621 404 22510 80165 O O 16810 322409 314723 52537 84049 2586757 
0570 Østfoldbanen vestre linje Region øst ØKB Sørlie 14934 1611968 2 769 65328 O O 10730 281 234 219 542 39394 53648 2299546 
0580 Østfoldbanen østre linje Region øst ØKB Sørlie 47138 1 502682 O 53540 O O 16 094 355633 312938 53948 80472 2 422445 
ØKB Sørlie 1 000010 8928087 107887 654933 12000 - 4800 - 84049 2757219 1856785 351636 420243 16177 649 
0010 Hovedbanen Region øst HGB Isetorp 288422 1326818 37056 152890 108000 43200 9657 530747 266 239 57020 48283 2868 331 
0210 Hovedbanen Region øst HGB Isetorp 108000 222 468 13104 23270 30000 12000 2504 187688 81410 18673 12 518 71 1 634 
0220 Hovedbanen Region øst HGB Isetorp 41906 57737 5069 24385 78000 31200 5722 72 600 97952 14999 28612 458183 
0230 Hovedbanen Region øst HGB Isetorp 34059 504377 9511 24998 102000 40800 6080 136228 118856 20526 30401 1027836 
0270 Gardermobanen Region øst HGB Isetorp 152227 234 174 12898 81685 O O 9299 263187 195079 35652 46495 1030696 
0280 Gardermobanen Region øst HGB Isetorp 72 028 O O 5360 O O 1 073 105641 411 22 9960 5365 240550 
0610 Gjøvikbanen Region øst HGB Isetorp O 537570 O 15190 O O 4649 71693 82728 13174 23247 748250 
0540 Østfoldbanen vestre linje Region øst HGB Isetorp 65461 830020 6114 50803 180720 72 000 20386 205705 336035 49323 101931 1918497 
1410 Drammenbanen Region øst HGB Isetorp 91589 118295 11821 72 940 O O 10014 169311 181 866 29531 50072 735438 
1414 Askerbanen Region øst HGB Isetorp 18000 1005345 12211 7975 O O 2861 174900 83248 18265 14306 1337112 
1400 Drammenbanen Region øst HGB Isetorp 59133 O 6055 22040 O O 3219 86728 66446 12001 16094 271 716 
1450 Andre baner Region øst HGB Isetorp 2503 60291 890 6700 O O 1 431 12746 23 152 3330 7153 118196 
0240 Alnabanen Region øst HGB Isetorp 15188 165488 3992 16960 O O 2 146 57173 44137 7951 10730 323764 
0510 Godssporet Alnabru-Loenga Region øst HGB Isetorp O 22275 O 700 O O 358 4950 6224 969 1788 37264 
1460 Spikkestadbanen Region øst HGB Isetorp 6384 143169 3600 128210 O O 3577 51563 62750 9855 17 883 426 990 
HGB Isetorp 954900 5228027 122320 634106 498720 199200 82976 2130859 1687243 301230 414878 12254458 
1420 Drammenbanen Region øst DVB Varnes 17 156 5700246 49971 50040 42000 16800 4292 715729 236980 62613 21459 6917 286 
1510 Vestfoldbanen Region øst DVB Varnes 620568 2035 194 90232 317266 195960 76800 39700 1 292389 874573 165318 198498 5906498 
1830 Bratsbergbanen Region øst DVB Varnes 62072 144401 9524 42 900 79440 31200 5365 136414 108731 19371 26824 666242 
1600 Sørlandsbanen Region øst DVB Varnes 46153 321829 9806 22540 102000 40800 6080 140456 120411 20855 30401 861331 
1650 Sørlandsbanen Region øst DVB Varnes 88931 117018 10 823 55240 234000 93600 14 306 155018 240202 35441 71531 1 116109 
1660 Sørlandsbanen Region øst DVB Varnes 76472 809771 14190 29590 276420 98400 19 671 203239 325765 47961 98355 1999833 
1800 Tinnosbanen Region øst DVB Varnes 18900 1 611 121 12401 42610 137112 52800 11 445 177623 20392 1 32516 57225 2357674 
1820 Bratsbergbanen Region øst DVB Varnes O 890777 12413 46750 186000 74400 11 803 177 788 208962 33114 59013 1701019 
1550 Hortenbanen Region øst DVB Varnes 1 434 29017 1760 6010 O O 1 788 25204 31232 4883 8941 110 269 
1560 Brevikbanen Region øst DVB Varnes 19125 122022 6106 21890 66000 21600 6438 87450 111624 17 322 32189 511766 
1700 Numedalsbanen Region øst DVB Varnes 5034 153772 3404 13007 O O 6795 48758 107056 14902 33977 386705 
DVB Varnes 955846 11935169 220630 647843 1 318932 506400 127682 3160065 2569458 454296 638412 22534733 
0620 Gjøvikbanen Region øst RDGB Urdahl 35508 192842 O 21068 O O 9657 90777 157447 22846 48283 578427 
0630 Gjøvikbanen Region øst RDGB Urdahl 25819 150282 O 14590 O O 8584 59887 134808 18692 42918 455580 
0640 Gjøvikbanen Region øst RDGB Urdahl 67725 96228 7658 30010 O O 6080 123503 11 5539 19538 30401 496681 
0680 Valdresbanen Region øst RDGB Urdahl 14909 145827 4015 51 372 O O 5007 57503 84219 12656 25036 400543 
0700 Dovrebanen Region øst RDGB Urdahl 48586 2 112294 18990 39695 O O 15737 271990 287 256 46866 78684 2920097 
0710 Dovrebanen Region øst RDGB Urdahl 43431 817 938 13005 65075 O O 18240 186265 301058 44303 91202 1 580 517 
0720 Dovrebanen Region øst RDGB Urdahl 45796 2092216 22 456 66797 O O 19313 321639 349532 56573 96567 3070889 
0721 Dovrebanen Region øst RDGB Urdahl 32231 1 304201 13949 43880 O O 15737 199790 269403 41258 78684 1999133 
0800 Raumabanen Region øst RDGB Urdahl 87891 1379767 27729 111350 O O 36838 397155 613206 91103 184192 2929230 
RDGB Urdahl 401895 8291595 107801 443837 O O 135193 1708508 2312467 353834 675966 14431097 
2000 Sørlandsbanen Region Vest SB Nordbø 189113 5710167 27668 228270 747204 280800 41 130 907995 801477 137801 205651 9277 276 
2120 Sørlandsbanen Region Vest SB Nordbø 177 206 3015 500 29920 131340 419142 243600 30758 612 398 586288 98068 153791 5498011 
2130 Sørlandsbanen Region Vest SB Nordbø 254 363 1898068 40899 124950 668430 271 200 41845 585791 730870 113945 209227 4939588 
2220 Sørlandsbanen Region Vest SB Nordbø 428329 435922 5599 101804 105540 200400 36123 448444 619632 94612 180615 2657019 
2160 Arendalsbanen Region Vest SB Nordbø 23034 83686 O 14120 O O 5722 60266 94902 14041 28612 324384 
2161 Sidesporet Nelaug-Simonstad Region Vest SB Nordbø O 48649 O 9550 O O 1788 13200 28264 3950 8941 114 342 
2260 Algårdbanen Region Vest SB Nordbø 15469 64152 O 750 O O 715 35063 18670 3893 3577 142 288 
SB Nordbø 1 087513 11256143 104086 610784 1940 316 996000 158083 2663156 2880104 466311 790415 22952911 
1680 Bergensbanen Region Vest BB Dæmring 93094 561038 14514 50346 324390 127200 25036 207884 402920 57199 125179 1 988800 
2301 Bergensbanen Region Vest BB Dæmring 48652 66157 3275 19543 198 000 57600 13591 80285 210725 28740 67954 794521 
2310 Bergensbanen Region Vesl BB Dæmring 17747 159038 2 480 13750 86340 33600 6438 52305 103189 14673 32189 521 747 
2311 Bergensbanen Region Vest BB Dæmring 154 284 O O 36840 50700 9600 7511 154234 145042 24863 37554 620627 
2312 Bergensbanen Region Vest BB Dæmring 22838 10395 475 6320 37980 14400 3934 21120 60222 8075 19671 205431 
2320 Bergensbanen Region Vest BB Dæmring 36169 113282 1840 19419 94260 28800 6080 64138 101199 14927 30401 510514 
2330 Bergensbanen Region Vest BB Dæmring 25791 156694 2295 11060 36000 24000 4 292 50903 72 587 10974 21459 416054 
2340 Bergensbanen Region Vest BB Dæmring 70467 83208 3027 20065 63960 26400 6438 91389 112598 17628 32189 527369 
2341 Andre baner Region Vest BB Dæmring 5625 38833 1 138 3300 26340 9600 1431 19181 24743 3830 7153 141173 
2342 Andre baner Region Vest BB Dæmring 32288 232046 8582 33350 174000 69600 12518 137693 209 048 31170 62589 1002883 
2313 Flåmsbana Region Vest BB Dæmring 6750 9029 164 6600 O 2400 715 5651 11397 1609 3577 47892 
0670 Roa-Hønefossbanen Region Vest BB Dæmring 95259 336783 13144 70190 160590 48000 10372 188265 193338 31588 51860 1 199389 
1610 Randsfjordbanen Region Vest BB Dæmring 30994 1348321 19765 55190 119520 43200 7153 283099 171108 33689 35765 2147804 
1630 Randsfjordbanen Region Vest BB Dæmring 7509 417389 6664 15 380 54000 24000 3219 95453 70133 12679 16094 722520 
2331 Hardangerbana Region Vest BB Dæmring 3375 339811 3507 2827 30000 16800 1788 50230 37591 6827 8941 501 697 
BB Dæmring 650841 3872 023 80871 364180 1456080 535200 110515 1 501 828 1925839 298471 552575 11348422 
1100 Dovrebanen Region Nord DB Haugen 16200 13959 2206 13 460 O O 8226 31598 122813 15909 41130 265501 
1110 Dovrebanen Region Nord DB Haugen 27141 156965 4997 15550 32790 12000 8584 71569 146367 19599 42918 538479 
1111 Dovrebanen Region Nord DB Haugen 85022 129492 10924 63030 42600 9600 20386 156461 332529 45498 101931 997473 
1120 Dovrebanen Region Nord DB Haugen 75144 1 262086 20635 42375 58980 19200 13591 295556 263083 45187 67954 2 163792 
1011 Rørosbanen Region Nord DB Haugen 13964 1152891 13289 73 267 150000 64800 12876 195344 228 813 36233 64378 2005853 
1200 Nordlandsbanen Region Nord DB Haugen 58084 980885 15267 27503 156000 62400 12876 218662 234919 38044 64378 1869017 
1300 Nordlandsbanen Region Nord DB Haugen 105593 2064 131 30608 128876 296460 118800 19671 442992 385390 66583 98355 3757458 
1130 Stavne-Leangenbanen Region Nord DB Haugen 29132 632521 8340 6944 24000 12000 2861 119452 69707 13958 14306 933221 
1210 Meråkerbanen Region Nord DB Haugen 4388 945861 12891 48001 348000 139200 21459 194704 348315 50223 107296 2220338 
DB Haugen 414667 7338790 119156 419006 1 108830 438000 120529 1726337 2131 936 331234 602647 14751132 
0900 Rørosbanen Region Nord RB Rørosgård 31303 248402 3661 24663 104034 50400 8226 105489 141594 21649 41130 780551 
0910 Rørosbanen Region Nord RB Rørosgård 4812 808223 16639 59505 438000 177600 27897 244386 452810 64612 139485 2433969 
0920 Rørosbanen Region Nord RB Rørosgård 42556 179802 3976 25350 216000 91200 17167 104775 265908 36218 85837 1 068789 
1000 Rørosbanen Region Nord RB Rørosgård 3066 356770 4807 22140 66000 26400 11087 91080 177 522 25209 55436 839517 
1010 Rørosbanen Region Nord RB Rørosgård 32203 464432 8123 54075 222000 94800 24678 171497 387747 53686 123391 1 636631 
0400 Solørbanen Region Nord RB Rørosgård 38700 1092366 13777 34860 195960 76800 11445 194246 208712 33808 57 225 1 957898 
RB Rørosgård 152640 3149995 50984 220593 1241994 517 200 100501 911472 1634292 235182 502504 8717 357 
1310 Nordlandsbanen Region Nord NB Almåsbro 45253 1022048 16619 96716 327222 122400 18956 238037 323860 49494 94778 2355384 
1320 Nord landsbanen Region Nord NB Almåsbro 43327 2233555 24782 89530 168111 64800 12160 354956 257771 47460 60801 3357254 
1321 Nordlandsbanen Region Nord NB Almåsbro 66049 1 724590 22054 56015 177 900 67200 11 803 315872 243107 43840 59013 2787441 
1330 Nordlandsbanen Region Nord NB Almåsbro 37111 1 141632 12590 70455 122808 48000 7868 180324 154589 26876 39342 1841596 
1340 Nordlandsbanen Region Nord NB Almåsbro 58866 1729407 21036 48020 129060 55200 7511 301290 179501 35687 37554 2603131 
1341 Nordlandsbanen Region Nord NB Almåsbro 26564 876376 10966 21230 102000 44400 6795 157059 133837 23314 33977 1436518 
1350 Nordlandsbanen Region Nord NB Almåsbro 48257 3 690 5044 45378 102000 40800 6795 72241 112948 16726 33977 487857 
1360 Namsosbanen Region Nord NB Almåsbro 6 188 2169288 21859 45800 O O 6795 313088 172418 35433 33977 2804846 
NB Almåsbro 331613 10900587 134949 473144 1129101 442800 78684 1932868 1578030 278831 393419 17 674 027 
2400 Ofotbanen Region Nord OB Brækkan 40500 146317 O 13500 19620 7200 1788 80025 44958 9141 8941 371990 
OB Brækkan 40500 146317 O 13500 19620 7200 1788 80025 44958 9141 8941 371990 
Totalt 5990425 71046732 .. __ ~8_684 4481925 8I~5 593 
'------ -
3646800 1000000 18572337 18621113 3080166 5000000 141213776 
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